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The	behavior	and	experimental	economics	were	born	in	order	to	complement	with	laboratory	experiments	the	classical	theory.	
It	has	been	proved	that	some	aspects	as	raTonality	present	errors.	Its		́main	objecTve	is	linking	up	the	psychology	with	the	
economy.	
With	this	work,	I	wanted	to	study	the	herd	behavior	and	the	informaTon	cascades	in	a	laboratory	financial	market.	I	set	up	a	
made-up	financial	market,	where	the	traders	have	to	decide	between	their	own	private	informaTon	or	the	market	cascade.	
Besides,	in	a	second	experiment	I	have	introduced	communicaTon	between	traders	to	test	if	there	is	any	difference	in	the	
informaTonal	cascades	and	in	the	way,	they	make	their	choices.	
The	results	are	quite	clear.	The	herd	behavior	and	the	informaTonal	cascades	occur	in	both	experiments.	Thus,	it	seems	that	
communicaTon	does	not	affect	to	this	phenomenon.
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La	economía	experimental	y	del	comportamiento	nace	por	la	necesidad	de	completar	con	experimentos	de	laboratorio	aspectos	
de	la	teoría	económica	clásica.	Se	ha	puesto	de	manifiesto	que	supuestos	básicos,	como	la	racionalidad,	presentan	errores.	Tiene	
como	objeTvo	acercar	la	psicología	a	la	economía.	
Con	este	trabajo,	he	querido	comprobar	la	aparición	de	fenómenos	como	el	comportamiento	rebaño	y	las	cascadas	de	
información	en	un	experimento	de	laboratorio.	He	creado	un	mercado	financiero	ficTcio	en	el	que	los	parTcipantes	han	tenido	
que	decidir	si	hacer	caso	a	la	información	privada	que	se	les	proporcionaba	o	seguir	la	cascada	de	mercado.	Además,	en	un	
segundo	experimento,	he	introducido	la	comunicación	para	ver	si	cambia	el	porcentaje	de	cascadas	de	información	y	la	forma	de	
tomar	las	decisiones.	
Los	resultados	son	bastante	claros.	Tanto	el	comportamiento	rebaño	como	las	cascadas	de	información	Tenen	lugar	en	los	dos	
experimentos.	Por	lo	tanto,	parece	que	la	comunicación	no	influye	de	manera	significaTva	en	estos	fenómenos.
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